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法について検討し酵素生産菌としてpH8.6 -1 1. 1 に生育する好アルカリ性菌 Bacillus sp. B21 -2 を分離している。
ついで，酵素を各種クロマトグラフィーによって精製し，えられた精製酵素について一般的な性質を検討している。本






したアルカリプロテアーゼ生産菌 Bacillus sp. B 18' は 62 0C まで生育可能な好熱性の好アルカリ性菌である。本菌の
















(5) 処理プロセスの能力を更に向上させるため，耐熱性アルカリプロテアーゼの生産菌 Bacillus sp. B18' を取得し，
本菌の生産する酵素がゼラチン膜より短時間で分解する，工業的に有用な酵素であることを明かにしている。
以上のように，本論文は資源リサイクルの一環として，アルカリプロテアーゼを用いてX線フィルムから銀とプラス
チックを回収する新しい技術を確立したものであり，酵素工学ならびに応用生物工学の発展に寄与するところが大きい。
よって，本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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